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（注）（a）北東国境地区，ゴァ，ダマン，ディウを除く。
（出所）　1）．S．　Sharma‘‘A　study◎f　the　structurai　and　tenur三al　aspects　of
　　　　　　　llght　of　1961　census”，　IJAE，　Vol．　XX，　No．4；Oct，／Dec・1965，
（資料）　Govt．　of　India，　COIHET（i），（ii），　Table　B－XII，　B－XV．
rura韮　economy　in　the
pp，76－77　（Table　XV）
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第34表　農　業　労　働　者　の　状　況
1950－5王
1。　農業労働者家晋卜
　　1）全農村家讃にしめる比率　（％）
　2）土地所有の有無〈％）
　　　　　　　　　i）　　　　盛二地汐薦家晋i卿
　　　　i1）　土　1也　な　　し
2．種“　　　　類　（％）
　D脇時雇農　　　2）’常　　時　　，簾　　農
3．就業臼（男性のみ）
　1）臨蒔麓農
　　　農業労働
　　　非農業労働
　　　臼　　　営
　　　央　　　業
　2）常蒔雇農
　　　農業労働
　　　詑農業労働
　　　自　　　営
　　　失　　　業
　　3）金　　　　　体
　　　農業労働
　　　葬農業労働
　　　自　　　営
　　　失　　　業
4．賃金支払い形態　（％）
　1）現　　　・金
　　2）現　　　　　物
　3）・現金・現物
5．家計当たり平均年間版入　（ルピー）
　　1）　麟　疇　雇　農
　　2）　常　聴　雇　農
6．年聞収入源泉（％）
　1＞臨賭雇農
　　　　三）農業労賃
　　　　ii）　雰農業労賃
　　　　　　　　　　　　　　　ii三）　　　　i二　　　　　　　　　　　」也
　　　　iv）そ　の　他
　　2）常　時　雇　農
　　　　1）農業労賃
　　　　三i）　非農業労賃
　　　　ii三）　土　　　地
　　　　iv）そ　の　他
　　3）金　　　体
　　　　i）農業労賃
　　　　ii）　非農業労賃
　　　　iii）　土　　　地
30．4
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90．3
9．7
167
33
75
90
315
1王
20
19
189
29
65
82
56．0
31．3
9．8
442．0
489．0
62．9
12．2
14．0
10．9
76．7
7．3
7．8
8．2
64．2
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13．4
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24．5
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4
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73．4
26．6
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40
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259
22
16
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418．0
492．0
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79，9
6議
5．2
8．9
73．0
8．0
6．9
　　　　　iv）　そ　の　他　　　　　　　　　　　10．5
7．負　　　債
　　1）　全農業労働巻家計にしめる負債家計　（％）
　　　　　　i）　臣醸時雇農　　　　　　　　　　　　　　　　　 43．8
　　　　　ii）常晴雇農　　　　　　　　　51．2
　　2）負債家計当たりの負債額　（ルピー）
　　　　　i）臨時雇農　　　　　　　　　　100．o
　　　　　　ii）　常蒔雇農　　　　　　　　　　　　　　　　　　143．0
12．1
62．6
67．6
137．0
141．0
（出所）Govt．　of　I繭a，　Ministry　of　Labour，　Agricultural　LαboκアE？zquiry，1950－5ヱ；report
oπ　inte，lsive　sscrvey　｛ゾ　agricultuγal　Iabouγ，　Delh三，　1955；　Ag「rieultural　la　
bouア　ゴ，t　1箆ゴia；
re加rt　o，診塘θSecond　Agricul舌ural　LabouγEnquiry，　Ddh1，1969．
第35表農村におけるカ～スト階属別ヒンドゥー家族（a）の職業横成（1952年）　　（単位：1GO万戸）
職　　　　業　　　上履カースト　中層力～スト下圏カースト指定カースト全　　　体
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一一一一＿＿＿＿＿＿＿＿1
農　　　業
　農　　業　　者（b）
　耕　　作　　者
　分益小作農
　農業労働者
　林業，漁業，家禽
　業（c）
　農　業　合
そ　の　他㈹
1．09（24．38）
1．96（43．91）
0．17（　3．91）
0．05（　1．09）
0．02（　G．62）
8．29（73．9王）
1．17（26．09）
0．93（　7．57）　　1．69（　6。95）
6．52（53．30）　10．20（41．79）
0，76（　6．18）　　1．51（　6．17）
1．46（11．91）　　4．ll（16．85）
0。王7（　1．39）　　0，81（　3．31）
9．84（80．35）　　王8．32（75．07）
2．39（19．65）　　6．09（24．93）
0．18（　1．54）　　3．80（　7．35）
3．19（27．05）　21．87（41。35）
1．00（　8．50）　　3．44（　6．50）
4．27（36．19）　　9．89（王8．70）
0．28（　2．38）　　1．28（　2．42）
8．92（75．66）　40．37（76．33）
2．87（24．34）　　12．52（23俸47）
金 体
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t
4．46（100．OG）　　12。23（10G．00）　24．41（10G．00）　11。79（100．00）　52．87（100．OG）　1
（注）（a）上層カーストは聖紐を用いることのできるカースト，中層は上層カーストから飲水をもらうこ
　　　とのできるカースト，下層はその他の指定カースト以外のもの。したがって，北インドでは上層・
　　　中層の区分は明確でない。（b）主として雇用労働による経営を行なっている農民。（c）樵夫，プラン
　　　テーション労働者なども含む。（d）農村地域の行政，：専門職，製造業，輸送，商業，建設業など。
（出所）　Govt．　of　India，　NSS，4th　round，　No．－Z　4：Repert　on　some　characteristics　of　the　econo〃z－
　　　　icaUy　active　poρulation，　Delhi，1954，　PP．28－29（Table　1）
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